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DOS TEMES: RECORDS DE 
LA CANONJA I REMEIS ANTICS 
J. Solé i Sagarra 
@envolguts organitzadors del XIII Congrés d9Hist6ria de la Medicina Catalana. 
Us adjunto aquest treball; a mi, per la meva avan~ada edat (90 anys) m'hi ser$ 
impossible participar. M'hauria agradat molt prendre part activa entre vosaltres, pel 
congrés en si i pel lloc on es fa. Que tingueu forca exit. 
Adjunto un curiós índex de remeis del segle XIX, que la gent il-lustrada de les terres 
lleidatanes -i segurament no lleidatanes- es passaven de m2 en m$ antany amb fru'ició, 
bo i esperant guarir les seves dolencies amb aquesta farmacopea que ara fa riure. 
Alguns d'aquests remeis anaren a parar a casa meva, a la Granadella, llavors capital de 
les Garrigues. Jo en sóc fill. Hi vaig néixer 1'1 1 d'agost de 1913. Hi tinc encara la casa 
pairal oberta -cal Xipilla- amb cuidadors que hi viuen i en tenen cura. Hi vaig només 
el mes de setembre, degut a la meva edat i a la patologia de l'aparell locomotor que 
m'afecta. Els meus fills i néts hi van més. Des dels 15 anys sóc granadellenc només a 
temporades, ara molt curtes. Entre el batxillerat a Lleida i Barcelona, la carrera de 
medicina en aquesta ciutat (1930-1936), psiquiatre durant la guerra civil a la clínica 
militar de Xixona (1938-1939), metge de gusrdia de la Clínica Mental de Santa 
Coloma de Gramanet (1940) i ampliació d'estudis psiquiiitrics a Alemanya (1941- 
1943), poc temps vaig tenir per a estar a la meva vila, on tenia el pare i els germans. 
A partir de 1944 és quan més hi vaig poder anar, perque vaig exercir a Lleida un 
any com a neuropsiquiatre -1944-, i hi vaig tenir consulta quasi tres decades. Hi anava 
des de Barcelona, on vaig iniciar l'exercici de la meva especialitat l'any 1945. 
L'any 1948 vaig comencar a actuar com a consultor-director de 1'Institut Pere Mata 
de Reus; hi vaig treballar trenta-tres anys. EI 1949 vaig guanyar, fent oposicions a 
Madrid, la placa d'higiene mental de Tarragona; prop d'una decada dur$ el c2rrec. 
Aixb volia dir que setmanalment o quinzenalment em desplacava, amb tren o amb 
cotxe, des de Barcelona a Reus, Tarragona i Lleida, passant per la Granadella. 
Doncs bé, aquells anys la Canonja m'era molt familiar. Hi passava sovint, per6 no 
sabia que hi hagués nascut Tomis Dolsa. Pensava que era de Cambrils, perqui. allí a 
la seva descendent -senyora Dolsa- l'havia visitada a casa seva. A banda de visitar-la 
sovint al Frenopitic de Sarrii, com a propietAria que n'era; des de 1944 fins a la seva 
mort. Jo he estat dels psiquiatres que més malalts privats ha tingut al Frenopitic de 
Sarri& procedien de les terres lleidatanes, de la franja de ponent i també de 1'Prea de 
Barcelona. Per aixb m'agrada molt que una ponencia d'aquest congrés es dediqui a 
aquest audac metge de la Canonja, fundador i director de 1'Institut Frenopitic de 
Barcelona, doctor Tomis Dolsa. Per les meves estretes i llargues vinculacions amb la 
Canonja i el FrenopPtic de SarriP, m'hauria agradat moltissim poder assistir a aquest 
congrés. Potser ha estat inadequat aquest prePmbu1, per6 en llegir que el congrés es 
celebraria a la Canonja no he pogut estai--me d'exposar aquests entranyables records. 
Jo ja sóc histbria, i per la meva afecció a la histbria se'm poden perdonar les 
disquisicions anteriorment exposades. Ara, als 90 anys, visc de records; s'han publicat 
alguns llibres meus d'histbrialocal: dels pobles de la Granadella i Meranges (Cerdanya), 
i del Centre Comarcal LleidatP de Barcelona. N'hi ha dos més en premsa. Diferents 
vegades he participat en els congressos d'histbria de la medicina catalana, com el d'ara 
de la Canonja, per al qual us prego que accepteu aquesta col~laboració sense la meva 
preshcia personal. 
Passo ara a reproduir els remeis de que abans he parlat. 
J. Solt i Sagam 
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He trobat entre diferents papers que tenia guardats aquestes reflexions inedites 
que vaig deixar escrites per6 no publicades sobre el tractament electro-convulsivant de 
la rigidesa parkinsoniana i d'altre origen, com ara la paralisi cerebral i la meningitis 
tuberculosa. Complementen tot el que he dit a la comunicació titulada "L'Institut 
Frenopatic de Barcelona". 
Quan em vaig assabentar de la defensa que el neuropsiquiatre americii Richard 
Abrams fa de l'aplicació de l'electro-xoc en la malaltia de Parkinson (vegi's també 
d'aquest autor Electroconvulsive Therapy, Oxford University Press, 2002), dins la seva 
intervenció al Congrés de Psiquiatria Biolbgica que va tenir lloc l'any 1994 a Palma de 
Mallorca, em vingué a la membria la meva experiencia, la que sobre aquest particular 
vaig tenir fa més de mig segle. El 1948 vaig ingressar a 1'Institut Frenopatic un malalt 
de Parkinson de 56 anys; tenia molta rigidesa, d'anys d'evolució, i ulla lleugera 
depressió. Era solter, de constitució feble, no massa intel-ligent, per6 no es podia dir 
que fos debil mental. Vivia a Lleida amb una seva germana també soltera, que era 
mestra i sentia una certa admiració per mi. Fou la seva germana la que em demana 
insistentment l'aplicació del tractament electro-convulsiu. Al principi m'hi vaig negar, 
per la manca d'experiencia disponible aleshores. Per6 tant hi va insistir, ella i també 
el propi malalt, q u e  a la fi vaig acceptar el repte. Així el dit any li vaig fer 6 sessions; el 
resultat fou excelelent. Fou un assaig absolutament pioner; el primer d'Espanya? El 
que més va millorar en aquest malalt fou la rigidesa, que de fet és el símptoma més 
incapacitant del Parkinson. Malauradament, a poc a poc, al cap d'uns tres mesos, la 
rigidesa torna a presentar-se. Crec que si aquell malalt hagués continuat rebent 
aquesta mena de teriipia de manteniment, una o dos sessions al mes, la milloria 
s'hauria estabilitzat. Vaig intuir llavors aquest concepte modern del tractament 
electro-convulsivant de manteniment, que ara és ben establert; per6 no vaig anar més 
enlla perque l'ambient em va ser molt desfavorable. Recordo que els infermers de 
1'Institut Frenopitic em miraven amb recel. Els comentaris dels meus col.legues 
tampoc no devien ser massa favorables. 
Vaig exposar el cas a les reunions setmanals que feien a l'Hospital Clínic els neur6legs 
Gispert, Sales, Ley, Oliveres, i altres, per6 se'm van tirar exageradament a sobre, tractant- 
me poc menys que de criminal, sobretot quan els vaig lliurar la informació científica 
segons la qual també la rigidesa dels malalts amb pariilisi cerebral o amb meningitis 
tuberculosa podia millorar amb traclament electroconvulsivant. Jo, d'aix6, en tenia 
experiencia pr6pia perque havia aplicat electro-xocs a un malalt paralític cerebral de 
1'Institut Pere Mata de Reus. Allí també, el mateix any 1848, vaig repetir aquesta 
expenencia tesapeutica amb un altre malalt parkinsonia. Tot plegat, els resultats 
obtinguts eren cientificament prometedors, per6 anar tant a contracorrent se'm feia 
difícil. La rialleta despectiva em va inclinar a deixar-ho córrer. Pel que fa al malalt de 
Lleida, el fet d'interrompre el tractament el va fer disgustar molt, a ell i a la seva germana. 
Es mostraven contents amb lamilloraivolien que continués el tractament. Per6 emvaser 
impossible aleshores. Hi havia massa resistencia. Llavors no era mal vista la teriipia electro- 
convulsiva aplicada en els depressius i esquizofrCnics, per6 en la malaltia de Parkinson 
semblava un abús tesapeutic, tot i que s'havia utilitzat -amb menys i.xit- en malalties 
considerades psicosom~tiques, com aral'ulcus g%tric i altres. Es creia en aquell moment 
que hi actuava el diencefal, regió cerebral que estava de moda i on tot feia cap. 
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Fins a aquest moment, jo no he exposat mai aquestes experiencies, tot i que he 
publicat molt. Tenia por que em continuessin tractant de massaatrevit. Per6 actualment, 
en comprovar que uns psiquiatres punters com R. Abrams -i també M. Fink- defensen 
el tractament electro-convulsiu en el Parkinson, ple d'alegria he volgut recordar 
aquelles llunyanes experiencies que vaig protagonitzar. Potser no vaig ser prou valent 
aleshores; vaig evitar ser titllat d'extravagant i d'electrocutor -algú ja havia l len~at  
aquesta facecia. 
Posats a recordar, acabaré fent esment del cas d'un malalt de 72 anys que s'havia 
atrinxerata casaseva, amenacant ambunaescopeta. Tot el poble d'Ibars de laNoguera 
estava alarmat. M'hi van cridar en consulta i el meu diagn6stic fou d'esquizofrcnia 
paranoide. Em vaig mostrar molt esceptic quant a la possibilitat de tractament. Per6, 
un cop més, la fama del meu aparell alemany d'electro-xocs féu que la filla desitgés que 
el féssim servir urgentment en el seu pare. La decisió era compromesa, ja que es 
tractava d'un home vell i desnodrit. Un cop ingressat a 1'Institut FrenopAtic, el vaig 
sotmetre a set sessions electro-convulsives. Un mes més tard, el malalt tornava a casa 
en remissió completa. Més tard vaig reconsiderar el diagnAstic, que fou finalment el 
de depressió psicbtica paranoide. En aquella Ppoca s'aplicava l'electro-xoc sense 
anestesia ni curaritzants. És un tractament que forma part del que se'n diu psiquiatria 
biol6gica, que sempre he defensada. Per alguna cosa el lema del meu llibre Fkiopatolog-ia 
Psiquiatrica (Barcelona, 1951), ala primera pAgina, diu 'por una psiquiatria biológica'. 
L'any 1952 vaig donar una conferencia a Frankfurt, patrocinada per Kleist, que tenia 
per títol Die biologische Richtung in  der Psychiatrie ("L'OrientaciÓ biol6gica de la 
Psiquiatria"). La meva producció psiquiiitrica sempre ha estat somaticista. 
